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Nama dan alamat dari biro perjalanan wisata 
di kota Semarang 
NO NAMA TOUR & TRAVEL ALAMAT TOUR & 
TRAVEL 
1. Kawan Kurnia Tour And 
Travel 
 
Jl. Ngesrep Timur 5 
Dalam 2 No. 8 
Banyumanik Semarang 
50269 Jawa Tengah 
(kawasan Undip 
Tembalang) 
2. Nusantara Tour Simpang Lima Store 
Blok C-6 Semarang Jawa 
Tengah 
3. TX Travel Srondol Jl. Setiabudi No. 152 
Kav. 2 Semarang Jawa 
Tengah 
4. Inti Tour Jl. Imam Bonjol Gd. JDC 
Semarang Jawa Tengah 
5. Delta Buana Raya Jl. Sukarno Hatta No. 44 
Semarang Jawa Tengah 
6. Diffa Putra Wisata Jl. Tlogobayem No. 710 
C/37 Mugassari 
Semarang Jawa Tengah 
7. Duta Putra Santika Jl. Sinar Kencana Timur 
No. 901 Kedung Mundu 
Semarang Jawa Tengah 
8. Electra Duta Wisata Jl. Gajahmada No. 1 
Semarang Jawa Tengah 
9. Giantra Wisata Jl. MT. Haryono No. 517 
Semarang Jawa Tengah 
10. Haniar Mutiara Perum Bank Niaga C No. 
12 A Semarang Jawa 
Tengah 
11. Kartika Madya Perkasa Jl. Cendrawasih B No. 26 
Semarang Jawa Tengah 
12. Kopja Patra Empat Jl. Pemuda No. 114 
Semarang Jawa Tengah 
13. Nuansa Wisata Megah Jl. Citandui No. 7/10 
Semarang Jawa Tengah 
14. Paten Angkasa Jaya Ruko Mt. Haryono No. 
719 B C 10 Semarang 
Jawa Tengah 
15. Universal Maju Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 100 
Semarang Jawa Tengah 
16. Wanda Putra P Jl. Gatot Subroto No. 20 
Semarang Jawa Tengah 
17. Yuranda Jl. Lamper Tengah 2 No. 
592 A Semarang Jawa 
Tengah 
18. Liam Abadi Sejahtera Jl. MT. Haryono No. 681 
Semarang Jawa Tengah 
19. Alya Perdana Wisata Jl. Griya Lestari A 4 No. 
27 Semarang Jawa 
Tengah 
20. Karang Ayu Sentosa Jl. Jenderal Sudirman 
No. 171 Semarang Jawa 
Tengah 
21. Grasia Prima Perkasa Jl. Janggali RayaNo. 60 
B Semarang Jawa 
Tengah 
22. Remax Trans Jaya Jl. Majapahit No. 282 
Semarang Jawa Tengah 
23. Pelangi Indo Perkasa Jl. Tlogosarangan I Kav 
6 Palebon Semarang 
Jawa Tengah 
24. Yoan Trasindo Jl. Erlangga Raya No. 
41A Pleburan Semarang 
Jawa Tengah 
25. Abbe Shadu Mulia Jl. Adenium 18 Permata 
Semarang 
26. Safitri Amal Imani Jl. Pemuda No. 23 
Semarang Jawa Tengah  
27. Pas Perkasa Tour Dan 
Travel 
Jl. MT. Haryono Ruko 
Bangkong Plaza C4 
Peterongan Semarang 
Jawa Tengah 
28. Symphoni Andalan Wisata Jl. Arteri Soekarno Hatta 
No. 236 Semarang Jawa 
Tengah 
29. Gown Jl. Singa Utara Perum 
BPD II No. 6 Semarang 
Jawa Tengah 
30. Dira Wisata Jl. palem e2 / 7 
perumahan beringin 
indah 3-ngaliyan 
semarang 
31. Dewangga Tour & Travel Jl. Sriwijaya No. 57, 
Semarang 
32. Ageni Jalaba Jl. Depok 35 Blok D 4, 
Semarang 
33. Arminta Tour And Travel Jl. Menteri Supeno 12 
Smg, Semarang 
34. Aji Tour And Travel Candi Pawon Selatan 
VIII/27, Semarang 
35. Amika Jaya Jl. Pringgading III/19, 
Semarang 
36. Ari Jasa Putra Jl. Raya Mangkang Km. 
16, Semarang 
37. Artha Tour Jl. Moh Suyudi No. 26, 
Semarang 
38. Amanda Tour And Travel Jl. Brigjen Katamso No. 
20, Semarang 
39. Ataya Trikarsa Pertokoan Simpang 
Lima, Blok G 5 
Semarang 
40. Antar Anda And Travel 
Service 
Jl. Puri Anjasmoro Ruko 
E I/9, Semarang 
41. Amaris Tour And Travel Jl. Sisingamangaraja 16, 
Semarang 
42. Alia Indah Wisata Jl. Menteri Supeno 1 A, 
Semarang 
43. Bahtera Alam Raya Ruko Semarang Indah 
E2/9, Semarang 
44. Balad Nasr Kusuma Jl. Prof. Sudarto SH 126, 
Semarang 
45. Bali Mara Jl. Veteran No. 47, 
Semarang 
46. Bintang Selatan Jl. Sompok Baru 35 B, 
Semarang 
47. Bintang Wisata Prima Jl. Setiabudi G 62 C, 
Semarang 
48. Blue Star Jl. A. Yani, Semarang 
49. Borneo Golden Lion T & T Jl. Posponjolo Barat, 
Semarang 
50. Bihs Indo Wisata Jl. Bukit Kencana 6, 
Semarang 
51. Barito Prima Kp. Rejlaksono 11, No. 
18, Semarang 
52. Chiara Tour And Travel Jl. Jati Raya E Ka. 1, 
Semarang 
53. Citra Tour Jl. Kelud Raya Utara 21, 
Semarang 
54. Dea Wisata, Jl. Pusponjolo Timur 
III/7, Semarang 
55. Duta Mandiri Lestari Gajahmada Plaza C/18, 
Semarang 
56. Duta Tour Jl. Pleburan Raya 36, 
Semarang 
57. Delta Buana Raya Jl. Soekarno Hatta 44, 
Semarang 
58. Electra Duta Wisata Jl. Gajahmada No. 1, 
Semarang 
59. Excelent Wisata Jl. Anggrek No. 8 Ruko 
Citraland Semarang 
60. Fortuna Tours Jl. Kompol Maksum 284, 
Semarang 
61. Galatama Nuansa Tour Jl. Pandanaran 58, 
Semarang 
62. Gema Mahardika Jl. Setiabudi 53  A, 
Semarang 
63. Gesa Utama Jl. Teuku Umar No. 27, 
Semarang 
64. Giantara Wisata J. MT. Haryono 517 B, 
Semarang 
65. Gowin Tour Jl. Singa Utara II/6 
Perum BPD Semarang 
66. Haryono Dian Pertiwi Jl. MH. Thamrin No. 89, 
Semarang 
67. Habiba Jaya Abadi Jl. Delta Mas IV/Cm 205 
A, Semarang 
68. Inti Tour Ruko Ponjol No. 121 J, 
Semarang 
69. Ikhya Jaya Tour & Travel Jl. Sisingamangaraja 11, 
Semarang 
70. Imama Tour And Travel Jl. Padi IV/B  136, 
Semarang 
71. Iwata Tour & Travel JL. Halmahera Raya No. 
20, Semarang 
72. Jalinji Indo Buana T & T Jl. Bakti II/B 10 Gunung 
Pati, Semarang 
73. Jaya Tour Tlogosari Selatan F 23, 
Semarang 
74. Java Tour And Travel Jl. Tanjung 01-12, 
Semarang 
75. Java Teak Indonesia Jl. Prof Hamka 100 E, 
Semarang 
76. Jelajah Tour Griya Payung Asri Kv. 
18, Semarang 
77. Kaisa Rossie Jl. Cendrawasih 17 C-D, 
Semarang 
78. Kalimas Seta Metro Plaza C 21, 
Semarang 
79. Kartika Tour & Travel Jl. Cendrawasih B-26 
Semarang 
80. Karuna Jl. Karanganyar 55 Ruko 
3, Semarang 
81. Karya Bersama Jl. Mpu Tantular 2B, 
Semarang 
82. Khasanah Indonesia Jl. Raya Ngaliyan Km 4 
No. 30, Semarang 
83. Kawan Sejuta Masa Jl. Intan A 4, Sambirojo, 
Semarang 
84. Kuala Rizky Perum Sambiroto Baru 
31, Semarang 
85. Maharani Tour And Travel Jl. Gajahmada 70 B, 
Semarang 
86. Mega Atlas Wisata Pandanaran Plaza B2/6, 
Semarang 
87. Maleachi Abadi Jl. Hamlahera Raya No. 
20, Semarang 
88. Masyril Haram T & T Gajahmada Plaza B No. 
108, Semarang 
89. Mulia Tour Sekaran Gunung Pati, 
Semarang 
90. Mandiri Jaya Sentosa JL. Taman Tawang No. 
1, Semarang 
91. Modern Wisata Jl. Gajah Mada No. 61 A, 
Semarang 
92. Mutiara Wisata Jl. Parangkesit V/2, 
Semarang 
93. Narendra Wisatama Jl. Benteng Utama VI/23, 
Semarang 
94. Nusantara Tour & Travel Comp. Pert. Simpang 5 
(Blok C/6), Semarang 
95. Nusa Tour & Travel Ruko Klipang Pesona 
Asri -12, Semarang 
96. Panji Marina Jaya Mutiara Marina No. 7, 
Semarang 
97. Panorama Wisata Jl. Nangka Timur 39, 
Semarang 
98. Parikesit Tour Jl. Brigjend Sudiarto 603 
B, Semarang 
99. Pariwisata Indah Jl. Durian II/18, 
Semarang 
100. Paten Angkasa Jaya Permata Hijau C4 No. 7, 
Semarang 
101. Pesona Permata Buana Gajahmada Plaza B 12, 
Semarang 
102. Putri Tunggal Jl. Pelita I/1 Semarang 
Timur, Semarang 
103. Pusakamitra Tour Jl. Pandanaran II/4 C, 
Semarang 
104. Purnomo Indah Jl. Fatmawati Tegal 
Kangkung III/19 A, 
Semarang 
105. Persada Tour Jl. Gajah Timur III No. 
11, Semarang 
106. Reza Wisata Tour & Travel Tulus harapan B 1 No. 5, 
Semarang 
107. Rikola Tour Ruko Citraland C 8, 
Semarang 
108. Sabrina International Graha Wahid-Ckaster 
Milan B 1 – 2B, 
Semarang 
109. S Tamrind Pesona Jl. Cendrawasih A 6, 
Semarang 
110. Atura Tour & Travel Jl. Pusponjolo Timur 
VII/5 
111. Tisa Wisata Ruko Tri Lomba Juang 
No. 9, Semarang 
112. Tiniga Bali Tour Jl. Sompok Baru 84 A, 
Semarang 
113. Tunggal Makmur P Jl. Karangwulansari No. 
8, Semarang 
114. Tirta Tour Puri Sartika, Semarang 
115. Universal Tour & Travel Jl. MH. Thamrin 100, 
Semarang 
116. Wanda Fatimah Z Jl. MH. Thamrin No. 
138, Semarang 
117. Wanda Putra Persada Jl. Gatot No. 20, 
Semarang 
118. Wiyata Marta Utama Jl. Beruang Dlm Tmr 
II/6, Semarang 
119. Zulindo Tour & Travel Jl. Kumudasmoro Tgh 
403, Semarang 
 
  
   
DRAF WAWANCARA 
A. OBJECTIVITY QUESTION (PERTANYAAN UMUM) 
1. Kapan berdirinya PT. Citra Gilang Pariwisata Semarang? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Citra Gilang Pariwisata 
Semarang? 
3. Apa visi, misi dan tujuan PT. Citra Gilang Pariwisata 
Semarang? 
4. Bagaimana struktur organisasi PT. Citra Gilang 
Pariwisata Semarang? 
5. Bagaimana sistem reservasi PT. Citra Gilang Pariwisata 
Semarang? 
6. Apa pelayanan produk dan jasa PT. Citra Gilang 
Pariwisata Semarang? 
7. Apa asosiasi pendukung atau kerjasama PT. Citra Gilang 
Pariwisata Semarang? 
B. SUBJECTIVITY QUESTION (PERTANYAAN 
SEPUTAR PERMASALAHAN PENELITIAN) 
1. Bagaimana harga yang ditetapkan oleh biro PT. Citra 
Gilang Pariwisata Semarang? 
2. Bagaimana Promosi wisata religi yang dilakukan biro PT. 
Citra Gilang Pariwisata Semarang? 
3. Bagaimana strategi pemasaran wisata religi yang ada di 
biro PT. Citra Gilang Pariwisata Semarang? 
4. Apa factor pendukung strategi pemasaran wisata religi di 
biro PT. Citra Gilang Pariwisata Semarang? 
5. Apa keistimewaan biro PT. Citra Gilang Pariwisata 
Semarang/ 
6. Apa factor penghambat strategi pemasaran wisata religi di 
biro PT. Citra Gilang Pariwisata Semarang? 
7. Selain brosur dan memasang melalui apalagi biro PT. 
Citra Gilang Pariwisata Semarang dalam memasarkan 
wisata religi? 
8. Siapa saja yang memsarkan wisata religi di PT. Citra 
Gilang Pariwisata Semarang? 
9. Berapa presentase jumlah wisatawan dalam setiap tahun 
di PT. Citra Gilang Pariwisata Semarang? 
10. Bagaimana perencanaan target PT. Citra Gilang 
Pariwisata Semarang dalam memperoleh calon wisatawan 
yang ingin dicapai di tahun 2016? 
11. Bagaimana penentuan posisi pasar yang dilakukan PT. 
Citra Gilang Pariwisata Semarang? 
12. Apa yang ditawarkan PT. Citra Gilang Pariwisata 
Semarang dalam mengajak wisatawan untuk bergabung 
melakukan wisata religi melalui b biro PT. Citra Gilang 
Pariwisata Semarang? 
13. Berapa eksemplar brosur yang dicetak oleh PT. Citra 
Gilang Pariwisata Semarang dalam setiap tahunnya? 
14. Bagaimana pemasaran yang sportif antar biro perjalanan 
di Semarang? 
15. Bagaimana menyikapi persaingan yang sangat ketat antar 
biro perjalanan di Semarang? 
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